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ののが月とて手どもとグ弱さ生い親 ると力業下所理 きれ界性三はに国み旧義 向性入資社
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136形大画面|
ワイドビジョンならではの迫力は、まさ
に大画面でこそ味わえるもので宮、36形
は、いまあるつイドビジョンの中でも鐙
も大きなブラウン嘗のひとつ。スポー ツ
中継に、大作映画に、mよりもワイドに楽
しむなら、画面はやっぱりとのサイズで
す。@ダイナミックワイド樋能でいつも
のテレビもく'く'っとワイドに。@字事イン
豊ー能で洋画ソフトも楽しく。@3次元
Y/C分艦回路で、ディテー ルまで美しく。
人三菱電機株式会社
三菱ワイドビジョン
36W-CZ55:.450，OOO円自警
